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l[ANEXO 1. “Porque la parte funcional a mí nunca me ha preocupado…”
l… La arquitectura es también una manera de revelar, es decir, que transfigura su contenido espiritual, huella sobre huella, hasta llegar a la plena conciencia de que si no se hace visible lo que está presente, la arquitectura tendría una sola razón de ser: la funcional y la técnica. En cada obra se perfila la necesidad de sobrepasar el estricto funcionalismo y de enriquecer las formas y espacios relacionándolos con el entorno histórico y geográfico…RSM. Viaje de Rogelio Salmona a Grecia (2005). Fotografía de María Elvira Madriñan.Diálogo con Rogelio Salmona Mordols, 9 de abril de 2007, Bogotá, cinco meses antes de su muerte.
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Lugares e imágenes del diálogo
Lugar: El diálogo con Rogelio Salmona se llevó a cabo al final 
de la mañana, en su apartamento ubicado en las Torres del 
Parque –torre escalonada sur, piso quince–, era un día solea-
do y con música clásica de fondo, producida por el contrabajo 
de Esteban, su hijo. Estábamos en el salón: María Elvira Ma-
driñan su esposa y Rogelio Salmona al lado oriental, desde 
donde contemplaban la panorámica de la ciudad, un poco 
interrumpida por la vegetación dispuesta dispersamente en la 
terraza, que configuraba un recorrido laberintico –como en 
un bosque– donde se tenían vistas completas y fragmentadas 
de la ciudad. Yo estaba de espalda a la terraza y a contraluz.
Creación del lugar de la memoria    
y la imagen del capriccio
MSV: (Maurizio Salazar Valenzuela) En el anteproyecto del Cen-
tro Cultural Jorge Eliécer Gaitán (1980), usted tenía en cuenta un 
gran ciprés en el espacio central, a modo de anfiteatro y otras ca-
racterísticas importantes ¿Por qué cambio el proyecto en 1983?
RSM: (Rogelio Salmona Mordols) Este proyecto era 
completamente errático y equivocado, sabía que no iba a funcio-
nar y no que sería el proyecto final. 
MSV: ¿Por qué no iba a funcionar?, ¿por qué seguía ela-
borándolo?
RSM: Seguía elaborándolo para encontrar más varie-
dades de espacios y tener más certezas, es lo que llamo el 
principio de incertidumbre en el inicio de creación de un pro-
yecto. Sabía que el proyecto del Centro Gaitán no era por ahí, 
que faltaba algo porque sólo había un patio y yo estaba con la 
idea de la continuidad espacial de los patios en batería y con 
el enriquecimiento de la arquitectura, por eso decidí dejar ese 
proyecto luego, porque no me permitía desarrollar esas ideas y 
no me permitiría lograr nada.
MSV: En el proyecto del Centro Cultural Jorge Eliécer 
Gaitán (1983) hay varios elementos particulares que lo compo-
nen. En la axonometría que usted coloreó hay un cubículo en la 
terraza que cubre el vestíbulo del museo; ¿es un elemento que 
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permite iluminar el interior?, porque pareciera ser un espacio 
vacío al que se llega después de una procesión en ascenso 
desde la calle.
RSM: No es un elemento de iluminación, es un cubículo 
cubierto y vacío.
MSV: ¿Vacío?, como un templete que convoca alguna 
memoria.
RSM: Podría ser. Todo es tan complejo en este proyecto 
porque hay muchos elementos, hay muchas cosas y además cor-
tes de tiempo; no hay que olvidar que este proyecto tomó mucho 
tiempo. Aparecían cosas nuevas, cosas por mi decisión, por ca-
pricho o por necesidad. Por capricho menos que por necesidad.
Axonometría Centro Gaitán y detalle del cubículo cubierto y vacío sobre la terraza  
del museo.
MSV: ¿Por capricho, pero con necesidad? Hay unas pin-
turas de Canaletto y Piranesi que tienen como título Capriccio. 
Por ejemplo, las pinturas de Canaletto: Capricho –capriccio– del 
puente de Palladio con edificios de Vicenza en el Puente del Rial-
to y capricci architettonici y, los grabados de Piranesi creazio-
ni capricciosa, Campo Marzio y Carceri. Y hay algunos dibujos 
suyos donde se ve la convergencia de los cerros –Monserrate 
y Guadalupe– y las Torres del Parque desde el lado contrario, 
una vista imposible, y es como Canaletto y Piranesi que con un 
capriccio crean lugares. 
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RSM: Sí, las Torres están del otro lado: es un capriccio, 
que no es caprichoso. Estos dibujos capricci como usted les 
dice, aparecen algunos en el último libro Tríptico rojo.
MSV: En él están unos dibujos que analicé en la tesis 
para abordar racionalmente el tema del arte de la memoria 
–lugares e imágenes–, arte que nos ha acompañado por lo 
menos desde el siglo V a.C., así como su invención por Simó-
nides de Ceos, según Cicerón. Este “arte” donde el recuerdo 
de los lugares en una disposición ordenada es esencial para 
una buena memoria, lo utilicé para comprender el Centro Gai-
tán, así como los paisajes inventados1 “capricci” que se rela-
cionan con él por contener arquitecturas antiguas, modernas, 
proyectos suyos, fragmentos de ciudades, templos clásicos, 
pirámides mesoamericanas, el juego de la pelota maya, pa-
tios hundidos, plataformas, el recorrido en diagonal de Tlax-
cala, Yagul o Pachacamac, el teatro de Delfos. Etc. El proyecto 
del Centro Gaitán es afortunado por ser análogo a lo que hace 
Canaletto de traer Vicenza a Venecia; usted trae a México y 
otras culturas a Bogotá. 
RSM: Sí claro, hay pirámides, templos y otras arquitec-
turas. Estaba creando paisajes inventados con las arquitecturas 
aztecas, antiguas, hay de todo en estos dibujos igual que en el 
Centro Gaitán y otros de mis proyectos.
MSV: Ha visto que el Campo Marzio de Piranesi, se pa-
rece al proyecto que ahora está desarrollando de la Universidad 
Pedagógica de Valmaria, donde se ven flotando todos esos frag-
mentos que nadan en ese orden, dispuestos dispersamente.
RSM: Sí, la Universidad Pedagógica de Valmaria tiene 
mucho que ver con el Campo Marzio, porque se compuso como 
un capriccio, porque no había un elemento ordenador del proyec-
to en el lugar; no se sabía que se quería, y aunque es igual que el 
de Piranesi: parece que está desordenado, tiene oculto un orden, 
igual que el Campo Marzio, se debe tener en cuenta que el Cam-
po Marzio lo toma Piranesi del Champ de Mars francés de París, 
que era el campo de la guerra. Siempre hay una referencia.
 1 Paisajes inventados, llama Rogelio Salmona a estos dibujos construidos 
con memoria de lugares reales.
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MSV: Sin embargo, otros dibujos suyos también pare-
cieran relacionarse con el tema de la memoria subjetiva y extra-
racionalmente: no es fortuita la reiteración en ellos de la memoria 
en su acepción de Mnemósine, que en la mitología griega es la 
diosa de la memoria, madre de las nueve Musas2 –historia, poe-
sía sacra y geometría, astronomía, lírica, poesía épica, comedia, 
tragedia, danza, música– a las que los artistas convocan como 
inspiración. Muchos de sus dibujos Rogelio parecen representar 
a estas ninfas3 hijas de la memoria, que, en un dibujo particular, 
están con Apollo –como son representadas generalmente–, en 
este dibujo cobra importancia el tema del lugar, pues en este 
paisaje inventado pareciera representar encima de las deidades 
que se van convirtiendo en topografías –Apollo y siete musas– 
una disposición ordenada de un lugar, que evoca la Acrópolis 
de Atenas con el Partenón –templo períptero– a la izquierda y el 
Monte Lykavittos del otro. 
RSM: Sí, también es ese tema griego; recuerdo cuando 
en el dibujo puse ese templo griego períptero, es fácil encontrar 
de todo y muy difícil, y lo que es real o lo que uno puede imagi-
narse permite muchas de las cosas que no estaban previstas; 
estos capricci tienen de eso mismo.
 2 En la mitología griega las Musas (Clío, Polimnia, Urania, Erato, Calíope, 
Talía, Melpómene, Terpsícore, Euterpe) eran consideradas como ninfas 
inspiradoras que generalmente acompañan a Apollo.
 3 Mujeres semidesnudas en la mitología griega, unidas a un lugar u oro-
grafía particular.
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Dos dibujos de Rogelio Salmona: -Apollo y siete musas con un templo períptero y un 
promontorio- y –Las musas, hijas de la Memoria reunidas-
MSV: Los capricci de Canaletto, compuestos con 
fragmentos significativos de la realidad urbana, sirvieron para 
construir una nueva realidad de base analógica que Aldo Rossi 
interpretó con la teoría de la ciudad análoga, la cual reivindica 
el papel que desempeña la memoria colectiva de la ciudad en 
su proceso de formación. ¿Hay una concordancia entre sus ca-
pricci, la Ciudad Análoga y el Centro Gaitán?, pareciera crear un 
lugar dentro de otro.
RSM: Sí, la Ciudad Análoga de Rossi y este proyecto 
son de alguna manera paralelos, corresponden al mismo pensa-
miento sobre la memoria colectiva y a la misma época. 
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MSV: Pareciera con los capricci crear un lugar dentro 
de otro.
RSM: Es así, un lugar en otro lugar, una especie de es-
pacio dentro de otro espacio
La imagen análoga de la ruina
MSV: Cuando usted empieza a componer el Museo Quimbaya 
dice en el libro de Ricardo Castro: “La solución fue enterrarlo 
para adaptarlo al desnivel del terreno y aislarlo del ruido pero, 
sobre todo, para cumplir una vieja aspiración mía de realizar una 
arquitectura horadada en la tierra, como ciertos centros ceremo-
niales prehispánicos”. ¿Esa vieja aspiración refiere al Centro Gai-
tán, que tiene espacios enterrados? 
RSM: Sí, pero es más sutil decir “dentro de la tierra” y, 
más que un centro enterrado, es horadado. 
MSV: Boullèe nombra los cenotafios como templos de la 
muerte, los cuales caracteriza como arquitectura enterrada.
RSM: Sí, Boullèe habla del templo enterrado, pero la 
idea poética del templo enterrado no es únicamente de Boullèe, 
la idea de enterrar la arquitectura es mejor pensarla como hora-
darla, porque es diferente horadar la arquitectura: es como cuan-
do se levanta un muro y se le abre un hueco, se horada, se crea 
una conexión de espacios.
MSV: ¿Por qué poner evocaciones a ruinas en el proyec-
to del Centro Gaitán (1983) y en el anterior proyecto (1980), no?, 
¿fue un viaje a México lo que influyó?
RSM: Sí, en verdad fue un viaje a México; y tiene que 
ver mucho al poner algunas referencias de ruinas en el proyecto, 
pero también influyó Delfos en Grecia. Hay muchas de las cosas 
que uno va poniendo, muchas por capricho en el buen sentido 
de la palabra, no como algo caprichoso, y ahí es donde inte-
ractúa un lugar en otro lugar, es la creación de una especie de 
espacio. Hay un libro, un poema de Georges Perec que se llama 
Especies de espacios donde poéticamente se van narrando es-
pacios: como mis dibujos que hacen una narración del espacio.
MSV: En el Centro Gaitán hay otros espacios dentro, 
similar a la heterotopía sugerida por Foucault en Los espacios 
otros.
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RSM: Hay una voluntad del espacio dentro de otro es-
pacio, porque hay una determinante general que da estructura 
al proyecto del Centro Gaitán; por ejemplo y es muy importante, 
lástima que se pierda este orden de los recorridos por las ade-
cuaciones que le hagan al proyecto. 
MSV: En el espacio para el museo en el Centro Gaitán 
usted propuso unas cellas anexas luego de descender una ram-
pa monumental que lleva a un nivel subterráneo donde se llega 
a la cella principal –sala de exposición–. Es análoga la operación 
a la que sucede en el recorrido ritual al interior del templo de 
Karnac y otros templos en ruinas. El proyecto del Centro Gaitán 
va en ascenso contrario al terreno.
RSM: Ahí ya diste en el clavo y en la clave del Centro 
Gaitán, no hay más que decir. Teotihuacán es uno y utiliza gran-
des elementos en su recorrido por la calle de los muertos: Teo-
tihuacán va en ascenso hacia la pirámide de la luna; y esto va 
subiendo, y el centro Gaitán va hacia Monserrate. Esto es un 
elemento analógico.
MSV: Este proyecto se direcciona a la convergencia de 
Monserrate y Guadalupe pero, otros de sus proyectos como las 
Torres del Parque, la Nueva Santafé, el Archivo Nacional, el Museo 
de Arte Moderno, el Fondo de Cultura, la Biblioteca Virgilio Barco 
también; todos evidencian una misma perspectiva en la ciudad.
RSM: Sí, son análogos estos proyectos, sin ser iguales.
El halo poético donde realmente está la 
arquitectura
MSV: ¿La analogía del Centro Gaitán con algunas ruinas es 
un manifiesto contra el funcionalismo y quiere enseñarnos que 
la arquitectura no empieza por ahí, sino por la intención? Martí 
Arís cambia el término función por el de actividad o ritual, dice: 
“Cuando una actividad se ritualiza está implícitamente definiendo 
una arquitectura y, de un modo recíproco, toda verdadera arqui-
tectura genera una ritualización de nuestros actos”.
RSM: La actividad y el ritual son términos más cultos, 
pero tu pregunta no sabría cómo contestarla, porque la parte 
funcional a mí nunca me ha preocupado; la verdad esas son de 
las cosas que uno debe salir rápidamente. 
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En una historia de un arquitecto francés está la respues-
ta a la pregunta de la función: hace algunos años fui visitado a 
mi oficina por un arquitecto francés y le pregunté por qué ve-
nía a Colombia. Me respondió que quería hacer arquitectura. Le 
pregunté curioso ¿por qué aquí y no en Francia? El arquitecto 
francés me respondió que en Francia no se puede hacer arqui-
tectura, allí encargan a los arquitectos únicamente una habita-
ción, un garaje, un baño, sólo piden trabajos segmentados, mas 
no piden arquitectura. Yo le respondí que aquí pedían lo mismo, 
pero le expliqué que la parte funcional y programática era la ini-
ciación del trabajo y había que realizarla rápidamente para poder 
llegar al fondo, a la emoción y buscar el halo poético donde real-
mente esta la arquitectura.
Ahí está claro porque el funcionalismo es lo que se nece-
sita, pero no lo fundamental, lo fundamental es el acto poético y 
geográfico de la arquitectura y hay muchas maneras de lograrlo. 
El Centro Gaitán era una búsqueda de arquitectura dentro de 
la arquitectura, así como espacios dentro de espacios, hay una 
gran variedad de espacios dentro de un mismo espacio que es-
tructura todo. Es como un tour por la arquitectura. Si uno quita 
una parte del proyecto puede derrumbar toda la estructura.
La memoria y la bella Ruina: “componer en 
definitiva, una armonía persistente, la más potente 
que el hombre haya imaginado”
MSV: Usted dijo una vez que la arquitectura tenía que ver con la 
época, la concepción del mundo y del espacio. Hay algunos di-
bujos de Picasso de su tercera etapa, que están construidos frag-
mentariamente, los ojos y labios los constituyen varios elementos, 
como algunos dibujos de viajes suyos en los años cincuenta.
RSM: No es la tercera, es la última etapa de Picasso 
y son dibujos de los años de la paz los cincuenta, como la 
paloma de la paz y algunos míos donde algunos elementos 
están separados.
MSV: El proyecto del Centro Gaitán, la casa de Río Frío y 
la Universidad Pedagógica de Valmaria parecen tener esa com-
posición de fragmentos: la estructura de las ruinas en el tiempo 
sin un orden, como el campo Marzio de Piranesi.
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RSM: Sí, como dije antes, parecen estructuras en ruinas 
todo lo de Piranesi y parece haber un desorden en el Campo 
Marzio, pero si uno lo ve con cuidado tiene un orden y está muy 
bien armado.
MSV: Piranesi con el estudio que hace de las ruinas de 
Roma y de otras ciudades crea las Carceri, y de igual forma re-
compone también el Campo Marzio; logrando como Apollinaire 
un manifiesto contra el funcionalismo, una parte de esto es la 
frase que usted tiene en su oficina como aforismo de su arqui-
tectura “preparar a la hiedra y a los tiempos una ruina más bella 
que las demás” préparer au lierre et au temps une ruine plus belle 
que les autre.
RSM: Lo de Apollinaire es un poema a la ruina, que en-
tiendo, no como más bella que las demás, sino tan bella como 
las que existen; porque la arquitectura es eso, preparársela al 
tiempo; es decir, una mala arquitectura nunca será una bella 
ruina, sólo la buena arquitectura puede volverse ruina en el buen 
sentido de la palabra, en el sentido poético de la palabra Ruina, 
con mayúscula.
MSV: Lo interesante es que no es un poema, sino un 
manifiesto contra el funcionalismo, contra la arquitectura utilita-
ria. Precisamente lo tengo aquí, está en Les peintres cubistas: 
méditations esthétiques, de Apollinaire
RSM: ¿el poema de Apollinaire, lo tienes ahí?, no recuer-
do donde lo leí.
(Rogelio toma el libro y lee, aún se escucha el contrabajo)
Le but utilitaire que se sont proposé la plupart des architec-
tes comtemporains est la cause du retard considérable de 
l’architecture sur les autres arts.
L’architecte, l’ingenieur doivent construiré avec des inten-
tions sublimes: élever la plus haute tour, preparer au lierre 
et au temps une ruine plus belle que les autres, jeter sur un 
port ou sur un fleuve une arche plus audacieuse que l’arc-en-
ciel, composer en définitive une harmonie persistante, la plus 
puissante que l’homme ait imaginée.
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¡Increíble!, ¿cómo lo encontraste? no entiendo como no 
se me ocurrió, ¿dónde diablos conseguiste el libro, hiciste una 
mirada en diagonal? 
MSV: Al ver la frase de Apollinaire pegada en su oficina 
empezaron a atarse los cabos sueltos en la memoria y por la 
relación con el cubismo que usted plantea en su texto La expe-
riencia es mía, lo demás es dogma, dice: “Un gran innovador es 
Picasso. Rompe la espacialidad tradicional, deforma la figura y 
se mete por la trastienda en el tiempo y en el espacio. Rompe con 
la perspectiva proclamada y reclamada desde el Renacimiento. 
Con el cubismo propone otras posibilidades de expresión: la si-
multaneidad y el movimiento”. Llevaba tres años, buscando la 
frase y no la encontraba, ella empezó a buscarme.
La frase de la ruina en el libro de Apollinaire está en 
el apéndice dedicado a Duchamp-Villon, hermano de Marcel 
Duchamp.
RSM: sí, Duchamp-Villon es uno de los destructores de 
la pintura y escultura antigua y fue en el siglo XX un planteamien-
to de la modernidad.
Hoy recuerdo exactamente cómo tuve este libro en las 
manos, en qué época, hace como 50 años en Paris lo leí y se me 
quedó en la memoria la frase de la Ruina. Préparer au lierre et au 
temps une ruine plus belle que les autres. El final del apéndice 
es muy bello “Duchamp-Villon tiene esta concepción titánica de 
la arquitectura. Escultor y arquitecto, para él sólo cuenta la luz, y 
también para todas las demás artes sólo cuenta la luz, la luz inco-
rruptible”, sólo cuenta la luz, la luz incorruptible es muy bella frase.
Tenía mucho miedo de no recordar bien toda la frase, 
porque como era de memoria. Pero aunque diga la frase “una 
ruina más bella que las demás”, hay que corregir a Apollinaire 
debería ser Preparar a la hiedra y a los tiempos una ruina tan bella 
como las demás.
MSV: Lo que impacta de la frase es que no sea de un 
poema, sino de un manifiesto a la arquitectura y al cubismo que 
fragmenta el tiempo y el espacio; y también una proclama contra 
el utilitarismo. 
RSM: Si fuera un poema sería muy simple. Sin embar-
go, la parte “componer en definitiva, una armonía persistente, 
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la más potente que el hombre haya imaginado” es muy impor-
tante en el párrafo.
MSV: La frase de la Ruina antes tiene un contexto que 
critica la inutilidad de los monumentos y del arte, ya que cuando 
se aleja de la naturaleza –la escultura de Duchamp-Villon–, de la 
imitación se vuelve arquitectura. Es un reclamo de cómo la arqui-
tectura se ha hecho funcionalista y utilitaria, así como sucedía en 
la historia del arquitecto francés.
RSM: Tienes que tener cuidado con eso, porque fue un 
movimiento que decía: el arte es lo que no es útil. Pero el arte sí 
es útil, tiene y crea otra utilidad.
Un monumento en el sentido amplio de la palabra
MSV: Adolf Loos dice que una parte muy pequeña de la arqui-
tectura pertenece al arte, porque no tiene un propósito funcional: 
la tumba y el monumento conmemorativo. Y el Centro Gaitán es 
tumba y monumento conmemorativo.
RSM: Eso es así, pero hay otras obras mías que tienen 
el mismo uso.
MSV: Hay obras que no tienen un uso específico como 
lo muestra Rossi, Foucault y usted, y nos han enseñando que en 
un edificio hay muchos lugares; la Biblioteca Virgilio Barco en mil 
años podría ser un templo, tener otro uso o convertirse en una 
ciudad, como le sucedió a algunos anfiteatros romanos. A otras 
arquitecturas funcionales no les sucederá, son muy rígidas.
RSM: Sí, hay arquitecturas que son poco elásticas espa-
cialmente, pero elásticas en el buen sentido de la palabra; es de-
cir, fluidas, espacios poco fluidos que no aceptan múltiples usos.
MSV: ¿El Centro Gaitán tiene que ver con la intención su-
blime de Apollinaire, y ésta tiene que ver con Jorge Eliécer Gaitán?
RSM: Claro que tiene que ver, porque es en honor a Gaitán 
y a su ideología. Hay muchas intenciones difíciles de expresar sin 
caer en populismos y tonterías de esas, pero más que todo hay 
muchos elementos y temas que enriquecen el proyecto con otras 
arquitecturas; es decir, con ideas de otra arquitectura, son ideas 
puestas: arquitectura de espacios dentro de espacios.
MSV: La disposición de las ruinas en el Centro Gaitán es 
análoga a pinturas de naturaleza muerta, porque cada elemento 
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es sacado de otro contexto, pero tiene una relación estratégica 
en la composición. Cada patio se relaciona con una evocación 
de una ruina y otros espacios; es en sí un proyecto moderno 
compuesto por Ruinas. 
RSM: Más que con ruinas, con la ayuda de elementos 
históricos no habría otros, ellos iban a ayudar a integrar parte 
del proyecto con la manzana sur y con la ciudad. Por ejemplo, 
el juego de la pelota Maya que pongo junto a la casa de Gaitán, 
se debe a que la casa de Gaitán es un elemento histórico, por 
eso lo debía contrarrestar con otro elemento histórico; no con 
populismos. 
MSV: El libro de Germán Téllez enuncia que no se tuvo 
en cuenta la preexistencia “la casa de Gaitán” y en cambio, en el 
proyecto de la Casa de Huéspedes, sí participó la preexistencia 
del almacén de provisiones de Manzanillo.
RSM: Sí claro que se tuvo en cuenta. La casa de Gaitán 
en el proyecto, tiene otro lugar y también sirvió para integrar ele-
mentos del proyecto.
MSV: La casa de Gaitán está como una ‘tipología de 
casa aislada’, después de ser entre medianeras en la manzana. 
Se convirtió en un fragmento.
RSM: Al ser un fragmento, la casa de Gaitán se carac-
teriza, se convierte con el proyecto y se vuelve monumento a 
Gaitán; y no es la casa únicamente, sino el proyecto del Centro 
Gaitán, porque es un monumento en el sentido amplio de la pa-
labra. Porque yo aprehendí arquitectura viendo la arquitectura, 
los monumentos que son la memoria de la arquitectura.
Ya es Ruina: proyecto en proceso, real,    
ideal e imaginado
MSV: Los lugares otros,4 es el título de la tesis, por el momento, 
y el subtitulo es instrumentalidad y rito de la memoria en la com-
posición arquitectónica del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán.
 4 El titulo “Los lugares otros” cambio por el de “Lugares dentro de lugares”.
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RSM: El rito de la memoria me parece apropiado, pero 
la instrumentalidad no sé; al ver la tesis ya se entiende su instru-
mentalidad, sin mencionarla.
MSV: Hoy 9 de abril voy como otros años al Centro Gai-
tán, donde están enterrados Gaitán y su madre; allí van muchas 
personas mayores a hacer memoria de Gaitán, su ideología y el 
Bogotazo. En una entrevista que le hice a una señora mayor, me 
decía: todos nos reunimos en el Centro Gaitán este día y empe-
zamos a contarnos historias y creamos una historia más grande.
RSM: Ahí está el rito de la memoria.
MSV: Esta es la operatividad, crear memoria con otras 
memorias; haciendo el proyecto con memoria de la arquitectura 
y con la memoria individual que se hace colectiva.
RSM: Se hace memorizando arquitectura obviamente. 
Pero la Universidad Nacional de Colombia, al darle uso debe te-
ner en cuenta esa relación con el rito y con cómo estuvo hecho el 
proyecto con memoria. De no hacerlo puede ser peligroso para 
el proyecto y para la historia, porque puede tergiversarlo y darle 
otro sentido porque va a tener otra utilidad y lo que era la biblio-
teca pública de Gaitán, el museo y los otros espacios pueden 
romper la continuidad del rito, porque la universidad es un poco 
fría y reestructurar el proyecto en este momento es peligroso.
MSV: Hoy el proyecto del Centro Gaitán es un archivo 
muerto de la Universidad Nacional y está muy congestionado 
de basura, además ya se restauraron las casas en donde iría la 
otra parte que no se hizo del proyecto. Sin embargo, la parte del 
proyecto existente y su estado actual me enseñó a ver arquitec-
tura, a enseñar a ver arquitectura, a guardarla en la memoria y a 
emocionarse con ella. Es una lección de arquitectura.
RSM: El estado del proyecto sugiere una forma de en-
tenderlo y la maqueta del proyecto completo que hiciste para la 
exposición espacios abiertos/espacios colectivos ayuda mucho 
a entender la espacialidad de este proyecto tan complejo.
MSV: Este proyecto, que es también un monumento a 
Gaitán; él decía “No soy un hombre, soy un pueblo”, podría pen-
sarse que no es un es edificio, es una ciudad. 
RSM: Sí, “soy un pueblo” puede ser entendido así “es 
una ciudad”. De hecho gran parte de la buena arquitectura se en-
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cuentra acá en el proyecto, sin embargo no sólo es la intención 
de hacer un monumento a Gaitán, es en realidad algo más: es 
arquitectura para la ciudad.
MSV: ¿Es un monumento para aprender?
RSM: Es un monumento tan bello como los que existe, una 
Ruina y deberían dejarla así. ¡Ya es Ruina!, lo mejor que le podría 
pasar al Centro Gaitán es quedarse como está, como una Ruina.
Hay una contradicción muy grande en este proyecto, que 
se va a formar y que es muy interesante por ser un proyecto en 
proceso, y su tesis puede ayudar justamente a aclarar el proyecto.
MSV: Sí, espero que se tuviera en cuenta los ritos y even-
tos que suceden en él, así como las operaciones que dan cuenta 
de cómo se compuso con la memoria y temas como el de la de-
función de la función de esta bella Ruina. Muchas gracias Rogelio 
por la entrevista; ya va a ser la hora, voy para el Centro Gaitán.
RSM: Gracias Mauricio por volver a mostrar el proyecto, 
traerlo a la memoria y por los descubrimientos encontrados. 
-Lugar: desde el salón donde nos encontrábamos reunidos me 
dirijo a la puerta flanqueada por la escalera en caracol que 
lleva al piso superior. Ha terminado la música. Salgo y queda 
la puerta abierta de par en par…
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Imagen de la carta suministrada para la investigación por Gloria Gaitán, el 1 de abril de 2008.
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El rito de la Memoria en la composición arquitectónica.
Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán: Rogelio Salmona
Mauricio 
Salazar Valenzuela
Una exclamación de asombro “¡yo ya he visto esto!”, hecha en el protocolo de tesis llevó a hacer 
de la ‘Memoria’ el hilo conductor que habría de guiar el análisis del edificio inacabado para la 
sede del Museo Gaitán, constituyéndose ésta por momentos en el fin primordial. Sin embargo 
el resultado final puso en evidencia su papel instrumental y propició la aparición de otros temas 
entre los que quisiera destacar el ‘Museo de las Tipologías’, el ‘Panoptismo’ y los ‘Capricci’, 
que son temas realmente novedosos en este tipo de análisis. No es factible permanecer callado 
después de leer este trabajo [...]
En síntesis, un excelente trabajo de investigación. Al final de su lectura estoy seguro de que 
aquellos que tengan la paciencia para leer y releer este largo, complejo e inacabado texto sentirán 
el placer de descubrir una obra de arquitectura en apariencia sencilla pero compleja y maravillosa 
a pesar de o quizás debido a su estado actual; de disponer de nuevos puntos de vista para com-
prender la obra de Rogelio Salmona en su conjunto y por último descubrir un procedimiento ana-
lítico extraordinariamente coherente y valido para estudiar cualquier tipo de obra arquitectónica. 
Pedro Mejía
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